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Studier på idrettsglede har vist at begrepet fører til økt motivasjon og at barn og unge blir 
værende i den organiserte idretten. Forskningen har også vist at idrettsglede kan oppleves fra 
forskjellige kilder. På bakgrunn av disse funnene var formålet med denne studien å videreføre 
forskningen ved å gjennomføre en sammenfatning av den eksisterende litteraturen. 
Problemstillingen til denne studien var å undersøke hva litteraturen sier om idrettsglede i 
organisert barne- og ungdomsidrett i tidsrommet 1980 til 2020.  
Denne studien ble gjennomført som en scoping review og fulgte forskningsmetoden til 
Arksey og O'Malley (2005). studiene ble identifisert ved å gjennomføre databasesøk i tre 
databaser; SPORTDiscus, APA PsycINFO og MEDLINE. Totalt ble 2264 studier identifisert 
gjennom databasesøkene, der totalt 32 studier ble inkludert i analysen. Resultatene fra 
studiene viste at opplevelsen av idrettsglede i barne- og ungdomsidrett kan blant annet komme 
fra opplevd kompetanse, ekstern støtte, mestringsorientert læringsmiljø, opplevd mestring, 
positiv kohesjon og høy innsats.  
Resultatene fra denne studien indikerer at idrettsglede i barne- og ungdomsidrett øker 
motivasjonen, idrettsengasjementet, innsatsen og forbedrer prestasjonen. Basert på resultatene 
i denne studien ble det også utviklet en modell for kildene til og utfallene av idrettsglede. 
Funnene fra denne studien konkluderte videre med at de viktigste kildene til idrettsglede er 
opplevd kompetanse, ekstern støtte og mestringsorientert læringsmiljø. Studien avdekket at 
det viktigste utfallet av idrettsglede er at begrepet øker sannsynligheten for at barn og unge 
blir værende i idretten.      





Previous studies on enjoyment in sport have shown that the term leads to increased motivation 
and continued participation in organized sport. Research has also demonstrated that 
enjoyment in sport can be experienced from different sources. Based on these findings, the 
purpose of this study was to continue the research on the subject by conducting a summary of 
the existing literature. The research question that framed this study was to investigate what the 
literature has found about enjoyment in children's and youth sports in the timeframe 1980 to 
2020. 
The study was conducted as a scoping review and followed the research method of Arksey 
and O'Malley (2005). The studies were identified by conducting database searches in three 
databases; SPORTDiscus, APA PsycINFO and MEDLINE. 2264 studies were identified 
through the database search, where a total of 32 were included in the analysis. The results 
showed that the experience of enjoyment in children's and youth sports can come from 
perceived competence, external support, mastery climate, experience mastery, positive 
cohesion and high effort also showed to increase the experience of enjoyment in sports.  
Present study showed that enjoyment in children's and youth sports increases motivation, 
sports commitment, effort and improves performance. Based on the results of this study, a 
model was also developed for the sources and outcomes of enjoyment in sports. The findings 
concluded that the most important sources of enjoyment in sports are perceived competence, 
external support, and a mastery climate. The study revealed that the most important outcome 
of enjoyment in sports is that the term increases the likelihood of children and young people 
staying in sports. 
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I Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sine 
satsingsområder fremgår det at «idretten skal stimulere til livslang idrettsglede slik at nye 
barn, ungdom og voksne rekrutteres, og at flest mulig fortsetter lengst mulig, uavhengig av 
alder, ambisjoner og ferdighetsnivå» (NIF, u.å.a, s. 2). I kronikken til Bjarte Myrhol og Eirik 
Øiestad (2019) drøftet de at barneidretten i Norge har hatt et mindre søkelys på lek, og det å 
ha det gøy i idretten sin. Kronikken trekker også frem at barneidrett har blitt mer spesialisert 
og mer alvorspreget (Myrhol & Øiestad, 2019). Et slikt fokus motarbeider visjonen til NIF om 
å skape idrettsglede for alle (Myrhol & Øiestad, 2019).  
Tall fra NIF viser at det finnes nesten to millioner aktive utøvere som er organisert i 
idrettslag i Norge, der over halvparten av disse er barn og unge i alderen 6-19 år (NIF, 2020). 
Tallene fra barne- og ungdomsidretten viser også at det er nesten 400.000 jenter som deltar i 
organisert idrett, mens det er over 450.000 gutter som deltar i organisert idrett. Disse guttene 
og jentene har naturlig nok ulike ambisjoner med idretten, og de har også ulike grunner til at 
de driver med idrett (Giske et al., 2013). Hvert år er det flere barn og unge som velger å slutte 
med idretten sin (Enoksen, 2002; Ingebrigtsen, 2012; NIF, 2020). Generelt sett skyldes frafall 
i barne- og ungdomsidretten ulike årsaker, og mangel på idrettsglede får en del av skylden for 
dette frafallet (McCarthy et al., 2008; Tjomsland et al., 2016; Visek et al., 2015). I 2020 var 
det mange barn og unge som valgte å slutte med idrett på grunn av utfordringer knyttet til 
koronapandemien (Norges Fotballforbund, 2020). Om dette frafallet skyldes mangelen på 
idrettsglede er usikkert (Norges Fotballforbund, 2020).   
NIF ønsker å skape idrettsglede for alle, som er naturlig med tanke på at forskning 
fastslår hvilke positive effekter det har på barn og unge (McCarthy et al., 2008; Tjomsland et 
al., 2016; Visek et al., 2015). Det kommer frem av ulike studier at den viktigste grunnen til at 
barn og unge driver med idrett er at de synes det er gøy å delta, og at det skaper idrettsglede 
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(McCarthy et al., 2008; Tjomsland et al., 2016; Visek et al., 2015). Mangel på idrettsglede er 
sett på som en viktig faktor for at barn og unge velger å slutte med idretten sin (Jaakkola et 
al., 2014; Visek et al., 2015).  
Det å få barn og unge til å delta i idrett er viktig av flere grunner. Forskning har vist at 
dette gir positive effekter både for individet og for samfunnet (Helsedirektoratet, 2014; Malm 
et al., 2019). En viktig grunn som trekkes frem, er helseaspektet. Dette fordi deltagelse i idrett 
fører til at befolkningen holder seg fysisk aktive (Helsedirektoratet, 2014; Malm et al., 2019; 
Mutrie & Faulkner, 2004; Ommundsen, 2000). Fysisk aktivitet har vist å gi en positiv effekt 
både på det fysiologiske og det psykologiske systemet (Helsedirektoratet, 2008; Mutrie & 
Faulkner, 2004; Ommundsen, 2000). Idrettsdeltakelse fører også til at barn og unge 
videreutvikler sine sosiale ferdigheter (Malm et al., 2019). Det vurderes derfor viktig å forske 
videre på hva som kan gjøre at barn og unge blir værende i idretten sin, slik at flest mulig 
fortsetter å holde seg i fysisk aktivitet (Helsedirektoratet, 2008).     
Det å opprettholde motivasjonen til barn og unge er essensielt for at de skal fortsette 
med idretten (Deci & Ryan, 2017; Vallerand, 1997). Det kan være flere årsaker til at barn og 
unge har mangel på motivasjon, men en årsak som flere studier trekker frem, er mangel på 
idrettsglede og det å ha det gøy i idretten (McCarthy, et al., 2008; Tjomsland et al., 2016; 
Visek et al., 2015; Visek et al., 2019). Å opprettholde barn og unges opplevelse av 
idrettsglede er derfor av stor betydning for at de videre ønsker å delta i idretten (McCarthy et 
al., 2008; Tjomsland et al., 2016; Visek et al., 2015; Visek et al., 2019). Forskning har vist at 
opplevelsen av idrettsglede og det å ha det gøy, fører til at barn og unge føler seg trygge i 
idretten sin, blant annet ved at de får bedre samarbeid med jevnaldrende og at de mestrer nye 
ferdigheter (Tjomsland et al., 2016). 
I rapporten til Helsedirektoratet (2008) fremkommer det at barn blir mindre fysisk 
aktive når de kommer i ungdomsalder. Tall fra rapporten til Ingebrigtsen (2012) viste at over 
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halvparten av de som deltok i barneidrett, sluttet med idretten sin i overgangen til 
ungdomsidrett. Studier viser at frafallet ofte skyldes ungdommenes opplevelse av egen 
kompetanse (Crane & Temple, 2015; Ingebrigtsen, 2012; Quested et al., 2013; Sæther, 2017). 
Selekteringsprosessen som skjer i ungdomsidretten, får også mye av skylden for dette frafallet 
(Ingebrigtsen, 2012; Sæther, 2017). Studien til Scanlan og Lewthwaite (1986) viste at yngre 
barn opplever høyere grad av idrettsglede enn det ungdom gjør, og at opplevelsen av 
idrettsglede synker med økende alder. Dette kan være med på å forklare noe av frafallet som 
skjer i ungdomstiden (Crane & Temple, 2015; Ingebrigtsen, 2012; Helsedirektoratet, 2008; 
Quested et al., 2013; Scanlan & Lewthwaite, 1986; Sæther, 2017).   
Ulike studier har vist at gutter er mer fysisk aktive enn jenter, og at en større andel 
gutter deltar i organisert idrett sammenliknet med jenter (Mechelen & Armstrong, 2008; 
Strandbu & Bakken, 2007). Det finnes riktignok flere grunner som kan forklare dette 
begrepet, og opplevelsen av idrettsglede kan være en mulig forklaring (Strandbu & Bakken, 
2007).  
Det foreligger noe forskningslitteratur som omhandler opplevelsen av idrettsglede og 
som har undersøkt kildene til og utfallene av dette begrepet (Gardner et al., 2016; McCarthy 
et al., 2008; Tjomsland et al., 2016; Visek et al., 2019; Wiersma, 2001). På bakgrunn av disse 
funnene er formålet med denne studien å videreføre forskningen på temaet ved å gjennomføre 
en sammenfatning av den eksisterende litteraturen. En systematisk sammenfatning av 
litteraturen vil sørge for en dypere forståelse, samtidig som det vil gi oversikt over hva den 
eksisterende litteraturen sier om begrepet idrettsglede. Problemstillingen for denne studien vil 
derfor være å undersøke hva litteraturen sier om temaet idrettsglede i organisert barne- og 
ungdomsidrett i tidsrommet 1980 til 2020. Etter et vanskelig år for den organiserte idretten i 
2020 er det viktig å se om opplevelsen av idrettsglede kan forhindre fremtidige frafall i barne- 




I denne delen vil det teoretiske grunnlaget for denne studien bli presentert. Først vil 
begrepene organisert idrett og idrettsglede kort bli definert. Deretter vil ulike 
motivasjonsteorier og modeller som forklarer idrettsglede og som påvirker idrettsglede 
gjennomgås.    
Organisert idrett 
Organisert idrett er en av de mest populære formene for fysisk aktivitet (Trembley et 
al., 2014). I Norge defineres organisert idrett som all organisert aktivitet som foregår i regi av 
et ordinært idrettslag (NIF, 2020). Ifølge Eime et al. (2013) finnes det ingen klar definisjon på 
begrepet organisert idrett internasjonalt. Det finnes likevel noen fellestrekk som går igjen. De 
fellestrekkene som går igjen er at det må være fysisk aktivitet, i regi av et idrettslag, og at det 
gjerne er konkurransepreget (Eime et al., 2013). Denne studien vil derfor definere organisert 
idrett som «fysisk aktivitet som foregår i regi av et idrettslag».   
Idrettsglede  
I litteraturen brukes begrepene enjoyment og fun om hverandre, uten noen klar 
definisjon på hva de ulike begrepene innebærer (Kimiecik & Harris, 1996). I den norske 
litteraturen på dette temaet blir «glede» og «gøy» ofte brukt når disse begrepene oversettes 
(Ingebrigtsen & Aspvik, 2015). Ifølge Visek et al. (2017) bruker barn oftere begrepet «gøy», 
mens de fleste forskningsstudiene benytter seg heller av «glede» (McCarthy et al., 2008; 
Scanlan & Lewthwaite, 1986; Wankel & Kreisel, 1985). NIF (u.a.b) benytter seg av 
idrettsglede for å beskrive dette begrepet, og denne studien vil derfor benytte seg av ordet 
«idrettsglede».  
Det finnes flere definisjoner av idrettsglede. Scanlan og Lewthwaite (1986) var ett av 
de første studiene som definerte begrepet. Denne definisjonen har senere blitt revidert av 
Scanlan og Simons (1992) til “a positive affective response to sport experience that reflects 
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feelings and/or perceptions such as pleasure, liking, and experienced fun” (s. 202-203). 
Kimiecik og Harris (1996) sin studie forsøkte å utarbeide en felles definisjon på idrettsglede. 
De definerer idrettsglede som «an optimal psychological state (i.e., flow) that leads to 
performing an activity primarily for its own sake and is associated with positive feeling 
states” (Kimiecik & Harris, 1996, s. 259). Disse to definisjonene kan virke ganske like, men 
har noen vesentlige forskjeller. Scanlan og Simons (1992) beskriver idrettsglede som en 
positiv affektiv respons, mens Kimiecik og Harris (1996) beskriver det som en gunstig 
psykologisk tilstand. For å få en bedre forståelse av denne forskjellen, er det vesentlig å 
avklare begrepet flyt.  
Flyt kan defineres som «a positive experiential state, occurs when the performer is 
totally connected to the performance, in a situation where personal skills equal required 
challenges» (Jackson & Marsh, 1996, s. 17). Flyt er nært knyttet til begrepet glede, og 
begrepene har tidligere blitt brukt om hverandre (Csikszentmihalyi, 1985; Kimiecik & Harris, 
1996). Tidlig i forskningen til Csikszentmihalyi (1975) ble glede brukt for å beskrive begrepet 
flyt. Kimiecik og Harris (1996) trekker frem sammenligninger mellom begrepene, og 
definerer idrettsglede som en form for flytsone som individet kommer inn i. Selv om studien 
til Kimiecik og Harris (1996) utarbeidet en egen definisjon på idrettsglede, er det definisjonen 
til Scanlan og Simons (1992) som i dag blir mest benyttet i forskningslitteraturen (McCarthy 
et al., 2008; Tjomsland et al., 2016). Siden de fleste studiene har benyttet seg av Scanlan og 
Simons (1992) sin definisjon, vil også denne studien benytte seg av deres definisjon. 
Kilder til idrettsglede 
Opplevelsen av idrettsglede kan komme fra forskjellige kilder (McCarthy et al., 2008; 
Scanlan et al., 1993a; Tjomsland et al., 2016; Visek et al., 2015; Visek et al., 2019). Forskning 
har vist at de ulike kildene har forskjellig påvirkningskraft på opplevelsen av idrettsglede 
(McCarthy et al, 2008; Tjomsland et al., 2016; Visek et al., 2015; Visek et a., 2019). Wankel 
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og Kreisel (1985) produserte en av de første studiene som forsket på kildene til idrettsglede. 
Deres studie trekker frem at spenningsopplevelse av idretten, personlige prestasjoner som 
forbedrer egne ferdigheter, og det å bruke ferdighetene sine var de viktigste kildene til 
idrettsglede. Studien til Wankel og Kreisel (1985) viste at de indre faktorene hadde større 
påvirkning på opplevelsen av idrettsglede enn det de ytre faktorene hadde. Denne studien var 
med på å danne grunnlaget for den videre forskningen på dette temaet (McCarthy et al., 
2008).  
Studien til Scanlan og Lewthwaite (1986) forsøkte også å belyse kildene til 
idrettsglede. I motsetning til studien til 
Wankel og Kreisel (1985) forsøkte 
Scanlan og Lewthwaite (1986) også å 
undersøke hvilken grad av påvirkning 
trenere og foreldre har på idrettsglede. 
Deres studie utviklet en modell (se 
Figur 1 til høyre) for kildene til 
idrettsglede (Scanlan & Lewthwaite, 
1986). Denne modellen viste at 
opplevelsen av idrettsglede kan deles inn i fire ulike felt, der man skiller mellom indre 
faktorer og ytre faktorer, samt prestasjonsrelaterte og ikke- prestasjonsrelaterte. De fire ulike 
feltene er beskrevet nedenfor: 
 Felt 1: I feltet for indreoppnåelse er det opplevd kompetanse og målorientering 
som er kildene til idrettsglede.  
 Felt 2: I feltet for ytreoppnåelse er det opplevd kompetanse i forhold til andre som 
er kilden til idrettsglede.  
Figur 1. Kilder til idrettsglede (Scanlan & Lewthwaite, 1986, s. 33). 
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 Felt 3: I feltet for indre ikke- oppnåelse er det bevegelse og konkurransespenning 
som er sett på som kildene.  
 Felt 4: I feltet for ytre ikke- oppnåelse er det tilhørighet med jevnaldrende som er 
kilden til idrettsglede.  
Denne modellen ble videreutviklet av Wiersma (2001) som tilførte ytterligere to kilder; 
innsats og positiv foreldrestøtte.  
I de senere årene har Visek et al. (2015) undersøkt kildene til opplevelsen av det å ha 
det gøy i idrett, og har ut ifra sine funn utviklet et eget teoretisk rammeverk kalt Fun 
Integration Theory (FIT). Teorien dreier seg blant annet om å forklare de ulike kildene til å 
oppnå opplevelsen av å ha det gøy i idrett (Visek et al., 2015). Ifølge FIT kan gøy komme fra 
elleve ulike hovedfaktorer. Disse er positiv veiledning, positiv lagdynamikk, ekstern positiv 
støtte, vise god sportsånd, innsats, lære og forbedre seg, deltakelse i kamper/ konkurranser, 
deltakelse på treninger, lagkamerater, lagritualer, kulhet og mentale bonuser (Visek et al., 
2015). Nyere forskning har vist at innsats er den faktoren som gir høyest opplevelse av gøy i 
idrett blant barn og unge, tett etterfulgt av positiv lagdynamikk (Visek et al., 2019).  
Utfall av idrettsglede   
Flere studier har undersøkt hvilken påvirkning idrettsglede har på barn og unge. 
Forskningslitteraturen har vist at idrettsglede er hovedgrunnen til at barn og unge velger å 
fortsette med idretten sin og at det fører til færre frafall fra idretten (McCarthy et al., 2008; 
Tjomsland et al., 2016; Visek et al., 2015; Visek, et al., 2019). Idrettsglede er en viktig 
bidragsyter til at barn og unge blir engasjert i idrett (Scanlan et al., 1993b). Adachi og 
Willoughby (2014) sin studie undersøkte sammenhengen mellom selvtillit og opplevelsen av 
idrettsglede, og hvordan de påvirket hverandre over tid. De fant ut at høy opplevelse av 
idrettsglede økte selvtilliten til ungdom, og at ungdom med høy selvtillit hadde større 
opplevelse av idrettsglede enn de med lav selvtillit (Adachi & Willoughby, 2014).   
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Weiss og Amrose (2008) presenterte i sin studie en modell som viser en oversikt over 
kildene til og utfallene av idrettsglede. Modellen er presentert under i Figur 2. Modellen viser 
også sammenhengen mellom idrettsglede og idrettsengasjement (Weiss & Amrose, 2008). 
Ifølge modellen er boksene til venstre kildene til idrettsglede, mens boksene til høyre er 

















Figur 2. Oversikt over kilder til og utfall av idrettsglede (Weiss & Amrose, 2008, s 151).  
 
Sport Commitment Model  
Sport Commitment Model er en modell som er utviklet av Scanlan et al. (1993b), som 
viser kildene til idrettsengasjement. Idrettsengasjement blir definert som «the desire and 
resolve to continue sport participation» (Scanlan et al.,1993b, s. 6). Modellen trekker frem 
fem faktorer som påvirker idrettsengasjement; idrettsglede, involveringsalternativer, personlig 
investering, sosiale begrensninger, og involveringsmuligheter (Scanlan et al., 1993b; Weiss & 
Weiss, 2006). Forskningslitteraturen på denne modellen viser at idrettsglede er den viktigste 
Achievement 
 Skill mastery  
 Perceived competence  
 Physical appearance 
Social  
 Friendships  
 Social recognition   
 Adult interaction  
 Team interactions  
  
Intrinsic  
 Excitement and energy  
 Movement sensations  
 Flow  




Sport commitment  
 Psychological desire 
and resolve  
  
Participation behavior 
 Frequency  
 Intensity  
 Duration  
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positive faktoren for å engasjere barn og unge i idrett. Sport Commitment Model er presentert 







Figur 3. Sport Commitment Model (Scanlan et al., 1993b, s. 5). 
Motivasjon og idrettsglede  
Weinberg og Gould (2011) definerer motivasjon som «the direction and intensity of 
one’s effort» (s.51). En rekke studier har vist at motivasjon er helt nødvendig for at barn og 
unge skal fortsette i idretten (Crane & Tempel, 2015; Enoksen, 2002; Sæther, 2017; 
Tønnessen, 2009). Hovedsakelig deles motivasjon opp i to kategorier; indre motivasjon og 
ytre motivasjon (Ryan & Deci, 2017; Vallerand, 1997). Studien til Ryan og Deci (2000a, s.56) 
definerer indre motivasjon som «the doing of an activity for its inherent satisfactions rather 
than for some separable consequence». Indre motivasjon innebærer at individet selv ønsker å 
delta i aktiviteten, for å oppnå tilfredstillelse og nytelse av å delta (Vallerand, 1997). Ytre 
motivasjon handler om at individet ikke gjennomfører aktiviteten for sin egen skyld, men for 
å oppnå en ytre belønning eller for å unngå en form for straff (Vallerand, 1997). 
Forskningslitteraturen viser at idrettsglede er en viktig kilde for å få motivasjon (McCarthy et 




Selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan (1985) er en av de mest sentrale 
motivasjonsteoriene som er utviklet. Teorien setter søkelys på de sosiale og kulturelle 
forholdene som fremmer viljestyrt eller selvbestemt oppførsel (Deci & Ryan, 1985). Teorien 
omfatter tre grunnleggende psykologiske behov som må til for at individer skal bli tilfredsstilt 
og få motivasjon. Disse tre behovene er; autonomi, tilhørighet, og kompetanse. Autonomi 
innebærer at individet er selvregulerende for hva en selv ønsker å gjøre (Ryan & Deci, 
2000b). Når det kommer til tilhørighet handler dette om at individet blir mer motivert når man 
føler at man er en del av et sosialt miljø eller en gruppe (Deci & Ryan, 1994). Kompetanse er 
individers behov for å utfordre sine egne ferdigheter, samt å oppleve mestring (Ryan & Deci, 
2000b). Kompetanse handler også om at individet blir motivert av å føle seg verdsatt eller 
kompetent (Weinberg & Gould, 2011).   
Selvbestemmelsesteorien og idrettsglede 
Forskning har vist at motivasjon og selvbestemmelsesteorien kan sammenlignes med 
begrepet idrettsglede (Deci & Ryan, 1985; Scanlan & Lewthwaite, 1986). Ytre motivasjonen 
har flere likhetstrekk med idrettsglede, men det er indre motivasjon som ligner mest på dette 
begrepet (Deci & Ryan, 1985; McCarthy et al., 2008; Scanlan & Lewthwaite, 1986). Disse 
likhetstrekkene handler om hvordan indre motivasjon og idrettsglede kan oppnås, og hvordan 
de påvirker hverandre (Deci & Ryan, 1985; McCarthy et al., 2008; Scanlan & Lewthwaite, 
1986).  
Selv om motivasjon og idrettsglede har flere likhetstrekk, er det også flere ulikheter 
som viser at dette er to forskjellige begreper (Deci & Ryan, 1985; McCarthy et al., 2008; 
Scanlan & Lewthwaite, 1986). Studien til Scanlan og Lewthwaite (1986) var en viktig 
bidragsyter til at motivasjon og idrettsglede er sett på som to forskjellige begreper. Forskjellen 
dreier seg blant annet om kompetanse, som er svært sentralt for å oppnå både indre 
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motivasjon og for å oppnå idrettsglede (Deci & Ryan, 1985; Scanlan & Lewthwaite, 1986). 
Likevel er det slik at det er den opplevde kompetanse som er den viktigste kilden til 
idrettsglede, mens for indre motivasjon er det individets lyst til å få en høyere kompetanse 
som er viktigst (Deci & Ryan, 1985; McCarthy et al., 2008; Scanlan & Lewthwaite, 1986). 
Sosial sammenligning er sett på som en viktig forskjell mellom ytre motivasjon og 
idrettsglede (Deci & Ryan, 1985; McCarthy et al., 2008; Scanlan & Lewthwaite, 1986). Sosial 
sammenligning er en sentral kilde til idrettsglede, men det samme er ikke tilfelle for ytre 
motivasjon (Deci & Ryan, 1985; McCarthy et al., 2008; Scanlan & Lewthwaite, 1986). På 
grunn av disse forskjellene betraktes motivasjon og idrettsglede som to forskjellige begreper, 
men som allikevel har flere likhetstrekk.         
Målorienteringsteorien og idrettsglede 
Achievement Goal Theory, kalt målorienteringsteorien på norsk, handler om individets 
opplevde kompetanse og evne (Nicholls, 1984). Ifølge teorien finnes det tre faktorer som er i 
interaksjon med hverandre og som styrer motivasjonen (Weinberg & Gould, 2011). Disse tre 
faktorene er målsettingen til individet, individets opplevde kompetanse, og 
prestasjonsatferden til individet (Duda & Nicholls, 1992; Nicholls, 1984; Weinberg & Gould, 
2011).  
Ifølge forskningslitteraturen finnes det to typer målsettinger; prestasjonsorientert og 
mestringsorientert (Nicholls, 1984). Utøvere som setter prestasjonsorienterte mål, 
sammenlikner sine prestasjoner med andre sine prestasjoner, mens utøvere som setter seg 
mestringsorienterte mål, forsøker å forbedre seg selv og er mindre opptatt av andre sine 
prestasjoner (Harwood et al., 2008; Nicholls, 1989; Pensgaard & Hollingen, 2006; Weinberg 
& Gould, 2011). Målsettingen til individet avhenger av individets opplevde kompetanse 
(Harwood et al., 2008). Individets målsetting og opplevde kompetanse er med på å regulere 
prestasjonsatferden til individet (Nicholls, 1989). Prestasjonsatferden dreier seg om innsatsen 
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individet legger ned (Harwood et al., 2008). Det er viktig at det er samsvar mellom individets 
målsetting og individets opplevde kompetanse, hvis ikke kan det bidra til å svekke innsatsen 
og motivasjonen til individet (Pensgaard & Hollingen, 2006).   
I forskningslitteraturen blir målorienteringsteorien ofte sammenlignet med idrettsglede 
(Jaakkola et al., 2014; McCarthy et al., 2008; Nicholls, 1989; Scanlan & Lewthwaite, 1986; 
Zanatta et al., 2018). Denne sammenligningen dreier seg hovedsakelig om påvirkningen 
opplevd kompetanse har på disse to begrepene (Jaakkola et al., 2014; McCarthy et al., 2008; 
Nicholls, 1989; Scanlan & Lewthwaite, 1986; Zanatta et al., 2018).   
Metode 
I dette kapittelet vil metodevalg og bakgrunnen for metodevalg presenteres. Den 
metodiske gjennomføringen, samt søkeprosessen, vil også bli redegjort for i dette kapittelet. 
Valg av metode 
Studiens metode styres av tematikken og problemstillingen knyttet til studien (Thomas 
et al., 2015). Problemstillingen til denne studien var å undersøke hva litteraturen sier om 
idrettsglede i organisert barne- og ungdomsidrett i tidsrommet 1980 til 2020. I den anledning 
ble denne studien gjennomført som en litteraturstudie.   
Det finnes ulike metoder for å gjennomføre litteraturstudier, og metodene har ulike 
formål (Arksey & O'Malley, 2005; Aveyard, 2014). Det er derfor viktig å finne den metoden 
som egner seg best for den aktuelle problemstillingen (Aveyard, 2014). Basert på 
problemstillingen til denne studien ble scoping review vurdert som den metoden som var best 
egnet (Arksey & O'Malley, 2005; Thomas et al., 2015). Scoping review er en metode som har 
som formål å kartlegge de viktigste hovedelementene fra et bestemt tema, som er sentralt for 
problemstillingen til denne studien (Arksey & O'Malley, 2005). Ifølge Arksey og O'Malley 
(2005) er scoping review best egnet når det ikke foreligger noen tidligere litteraturstudier på 
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temaet. Da det ikke foreligger noen tidligere litteraturstudier om idrettsglede, er scoping 
review vurdert som det mest hensiktsmessige forskningsmetoden for studien.       
Scoping review      
Scoping review kan gjennomføres med ulike metoder. Gjennom tidene har det blitt 
forsøkt utarbeidet et felles rammeverk for hvordan scoping review skal gjennomføres (Arksey 
& O'Malley, 2005; Colquhoun et al., 2014; Daudt et al., 2013; Peters et al., 2015; Tricco et 
al., 2018). Studien til Arksey og O'Malley (2005) var først ute med å presentere en 
fremgangsmetode på hvordan scoping review bør gjennomføres. Forskningsmetoden til 
Arksey og O'Malley (2005) er basert på forskningsmetodene som brukes i systematiske 
litteraturstudier. Arksey og O'Malley (2005) presenterer forskningsmetoden i fem steg: 
Steg 1: Identifisere forskningsspørsmålet 
Steg 2: Identifisere relevante studier  
Steg 3: Utvelgelse av studier  
Steg 4: Kartlegge dataene  
Steg 5: Sortere, oppsummere og rapportere resultater    
I de senere årene har scoping review blitt utviklet ytterligere av andre studier, men 
hovedprinsippene er de samme (Arksey & O'Malley, 2005; Colquhoun et al., 2014; Daudt, et 
al., 2013; Peters et al., 2015; Tricco et al., 2018). Ulike studier har benyttet seg av denne 
forskningsmetoden tidligere og den er ansett som en egnet metode for å gjennomføre scoping 
review (Daudt et al., 2013; O'Flaherty & Phillips, 2015; Pham et al., 2014; Sabiston et al., 
2019). På grunn av dette vil denne studien benytte seg av Arksey og O'Malley (2005) sin 
forskningsmetode. I tillegg har studien benyttet seg av Tricco et al. (2018) sin sjekkliste for å 
gjennomføre en scoping review. 
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Steg 1: Identifisere forskningsspørsmålet  
Det første steget i Arksey og O'Malley (2005) sin forskningsmetode er å identifisere 
forskningsspørsmålet. Ifølge Arksey og O'Malley (2005) bør forskningsspørsmålet til en 
scoping review være ganske bredt, slik at det aktuelle temaet kan bli belyst. Selv om 
forskningsspørsmålet er bredt, bør det fortsatt settes noen klare rammer (Colquhoun et al., 
2014). De ulike rammene for denne studien vil bli gjennomgått under steg 3. 
Forskningsspørsmålet for denne studien var å undersøke hva litteraturen sier om idrettsglede i 
organisert barne- og ungdomsidrett i tidsrommet 1980 til 2020.   
Steg 2: Identifisere relevante studier  
Det andre steget handler om å identifisere de relevante studiene om temaet (Arksey og 
O'Malley, 2005; Colquhoun et al., 2014). Dette innebærer å lage en tydelig plan på hvilke 
databaser det skal søkes i, og hvilke søkeord som skal benyttes (Arksey og O'Malley, 2005; 
Aveyard, 2014; Colquhoun et al., 2014). Ifølge Colquhoun et al. (2014) er det viktig å søke 
bredt, men at søket begrenses av ressursene som er tilgjengelig for den aktuelle studien.     
Databaser   
Identifiseringen av relevante studier foregikk ved at det ble gjennomført søk i tre ulike 
databaser. De databasene som ble benyttet var; SPORTDiscus, APA PsycINFO og 
MEDLINE. SPORTDiscus ble brukt med EBSCOhost søkegrensesnitt. Bakgrunnen for at 
denne databasen ble benyttet er at den er spesifikk på sport, idrett og trening. APA PsycINFO 
ble benyttet med Ovid søkegrensesnitt. Denne databasen er spesifikk for psykologi, som er 
relevant for denne studien. Til slutt ble MEDLINE brukt med EBSCOhost søkegrensesnitt, 
som er en generell database. Søkene er gjennomført i forskjellige databaser for å øke 




I samråd med veiledere og biblioteket ved Universitet i Agder ble det utarbeidet et 
PICo- skjema. Se Vedlegg 1 for fullstendig PICo- skjema. PICo- skjemaet ble benyttet for å 
systematisere søket, slik at søket kunne identifisere flere relevante studier på det aktuelle 
temaet (Aveyard, 2014). PICo- skjemaet ble kategorisert etter populasjon, interesseområde og 
kontekst. Populasjonen i dette tilfelle er barn og unge. Interesseområde er glede, og 
konteksten er organisert idrett.  
Alle søkene ble gjennomført med boolske logiske operatorer. Dette ble gjort for å 
koble søkeordene sammen (Aveyard, 2014). De boolske logiske operatorene som ble benyttet 
i disse søkene, var kun «AND» og «OR». «AND» fører til at søkeordene må stå sammen, 
mens «OR» gjør at søket treffer på ett av ordene (Aveyard, 2014). De boolske logiske 
operatorene gjorde at søkene som ble gjennomført i de ulike databasene, var tilnærmet like.  
Det ble sett på som mest hensiktsmessig at søkeordene måtte være i emneordene, 
tittelen eller sammendraget. Ifølge Aveyard (2014) vil det være tilstrekkelig for de fleste 
studiene å kun finne søkeordene på disse områdene. Dette avhenger av hvor mange treff 
søkene gir (Aveyard, 2014). 
SPORTDiscus, APA PsycINFO og MEDLINE bruker ulike synonymordbøker for å 
systematisere studiene i ulike emneord. For disse databasene heter synonymordbøkene 
Thesaurus og MeSH (Aveyard, 2014). Disse ordbøkene ble benyttet for å finne emneordene 
som disse databasene benytter seg av. For eksempel bruker MEDLINE begrepet «pleasure» 
som emneord for «enjoyment». Dette medførte at søkene fikk flere relevante treff.  
Databasesøket for SPORTDiscuss er presentert i Vedlegg 2. Vedlegg 3 viser 
databasesøkene som er gjennomført i APA PsycINFO, mens databasesøket for MEDLINE er 
presentert i Vedlegg 4. 
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Steg 3: Utvelgelse av studier  
I det tredje steget i Arksey og O'Malley (2005) sin forskningsmetode er utvelgelse av 
studier. Prosessen fulgte utvelgelsesprosessen til Arksey og O'Malley (2005). 
Utvelgelsesprosessen er avhengig av at det settes tydelige inklusjons- og eksklusjonskriterier. 
Dette er nødvendig for screening av studiene (Arksey & O'Malley, 2005). Deretter 
gjennomføres søkene i de ulike databasene. Etter at søkene har blitt gjennomført, er neste steg 
screeningprosessen (Arksey & O'Malley, 2005). Screeningprosessen er delen der studiene blir 
vurdert opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene (Aveyard, 2014). I screeningprosessen 
skal først alle duplikater fjernes (Arksey & O'Malley, 2005). Deretter skal alle studienes tittel/ 
abstrakt gjennomgås og vurderes opp mot kriteriene (Arksey & O'Malley, 2005). De studiene 
som ikke innfrir kriteriene, skal ekskluderes i denne fasen (Arksey & O'Malley, 2005). De 
resterende studiene skal gjennomgås i sin helhet og vurderes opp mot kriteriene (Arksey & 
O'Malley, 2005). De studiene som innfrir kriteriene i dette stadiet, blir inkludert i 
litteraturstudien (Arksey & O'Malley, 2005). 
Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
Det å sette tydelige inklusjons- og eksklusjonskriterier vil være hensiktsmessig for å 
avgrense studien, slik at det aktuelle temaet belyses (Aveyard, 2014). Det er også viktig for å 
kunne etterprøve studien (Aveyard, 2014). De ulike inklusjons- og eksklusjonskriteriene ble 
utarbeidet i samråd med veiledere, og ble satt opp på bakgrunn av formålet til studien. Studien 
benyttet seg av fremgangsmåten til Aveyard (2014) for å utarbeide disse kriteriene.   
Denne studien inkluderer både kvalitative- og kvantitative studier. Dette 
inklusjonskriteriet blir benyttet for å undersøke begrepet idrettsglede fra flere synsvinkler, og 
for å kunne inkludere flere studier som kan være aktuelle (Aveyard, 2014). På bakgrunn av 
masterstudentens egen språkforståelse var ett av kriteriene at studiene måtte være publisert på 
engelsk. Studiene som er inkludert, er avgrenset i tidsrommet 1980 til 2020. Det ble sett på 
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som mest hensiktsmessig å velge 1980 som utgangspunkt, siden det er fra dette tidspunktet 
temaet idrettsglede først belyses (Scanlan & Lewthwaite, 1986; Wankel & Kreisel, 1985). 
Videre må alle studiene være originale artikler. Bøker, avhandlinger eller litteraturstudier er 
derfor ikke inkludert. Studiene må ha vært publisert i vitenskapelige tidsskrifter, ettersom 
dette som oftest øker kvaliteten på studiene (Aveyard, 2014). For å utelukke studier som 
undersøkte kun fysisk aktivitet og/ eller uorganisert idrett, er det satt som kriterium at studiene 
må ha respondenter som driver eller har drevet med organisert idrett i minimum ett år. 
Ettersom denne studien undersøker barn og unge, er det et inklusjonskriterium at 
respondentene i studiene må være aldersgruppen 6-19 år. Enkelte inkluderte studier har 
likevel med noen respondenter som er eldre enn 19 år. Disse ble inkludert så lenge 
gjennomsnittsalderen av respondentene i studien var i aldersgruppen 6-19 år. Det ble ikke satt 
noen eksklusjonskriterier i forhold til kjønn eller etnisitet. Studier som undersøkte 
respondenter med fysiske eller psykiske lidelser, ble ekskludert. De ulike inklusjons- og 
eksklusjonskriteriene er presentert punktvis nedenfor.  
Inklusjonskriterier  
- Originale artikler  
- Publisert på engelsk  
- Publisert i tidsrommet 1980-2020 
- Publisert i vitenskapelige tidsskrifter  
- Deltar/ deltatt i organisert i idrett i minimum ett år  
- Aldersgruppe 6-19 år   
Eksklusjonskriterier  
- Studier som ikke er originale artikler  
- Publisert på et annet språk enn engelsk  
- Publisert før 1980, eller etter 2020 
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- Studier som ikke er publisert i vitenskapelige tidsskrifter  
- Studier som ikke har undersøkt organisert idrett   
- Aldersgruppe 0-6 år og 19+ år 
- Respondenter med fysiske eller psykiske lidelser  
Utvelgelsesprosessen  
Søkene ble gjennomført i tre ulike databaser. Etter at alle søkene var gjennomført, ble 
alle de 2264 aktuelle studiene lagt inn i EndNote X9, der alle studiene ble screenet. EndNote 
X9 er et program for å sortere og lagre studiene som har blitt identifisert. I dette programmet 
ble først alle dublettene gjennomgått og fjernet. Deretter ble studienes tittel gjennomgått. I 
denne prosessen ble inklusjon- og eksklusjonskriteriene benyttet for å oppnå ønskede 
resultater. Studiene som hadde titler som ikke var relevante for denne studien, ble ekskludert 
her. De studiene som har en tittel som ikke var konkret nok for å inkluderes direkte, ble med 
videre i utvelgelsesprosessen. I den neste fasen ble abstraktet lest igjennom. Abstraktet ga en 
indikasjon på om studiene var tilstrekkelig relevante og dermed skulle inkluderes. I dette 
stadiet ble det identifisert mange studier som hadde forsket på fysisk aktivitet og skolerelatert 
idrett. Disse studiene ble ekskludert ettersom de ikke oppfylte kriteriene. Studier som ikke 
hadde tilgjengelig abstrakt, eller som hadde liten informativ abstraktdel, ble med videre i 
prosessen, siden de automatisk ikke kunne utelukkes. Deretter ble de resterende studiene lest 
igjennom. Ettersom metodedelen til studiene ofte ga en god indikasjon på om studiene 
oppfylte kriteriene, ble den delen vektlagt mest. Basert på Moher et al. (2009) sin studie ble 
det utviklet et PRISMA flytskjema, som viser en oversikt over hele utvelgelsesprosessen. 



















Figur 1. PRISMA flytskjema som viser oversikt over utvelgelsesprosessen blant 2265 studier. 
Steg 4: Kartlegge dataene  
I denne fasen hentes dataen ut fra de ulike studiene (Arksey & O'Malley, 2005; 
Calquhoun et al., 2014). Ifølge Calquhoun et al. (2014) er det forskerteamet som skal 
bestemme hvilke data som skal benyttes. Dataene som hentes ut, må være relevante for å 
svare på problemstillingen. Dataene som ble hentet ut, var; forfattere, utgivelsesår, studiested, 
studiedesign, studieutvalg, idrett, metode, mål med studien og relevante resultater.  
I denne studien er det valgt å gjennomføre en kvalitetsvurdering av studiene. Det er 
ikke vanlig å gjennomføre kvalitetsvurdering for scoping review, men det kan vurderes 
dersom forskerteamet ser det som hensiktsmessig (Arksey & O'Malley, 2005; Trico et al., 
2018). Ettersom forskerteamet til denne studien vurderte det som hensiktsmessig, ble det 
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gjennomført en kvalitetsvurdering av studiene. Studien har benyttet Hong et al. (2018) sitt 
verktøy for å gjennomføre kvalitetsvurderingen. Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) er 
navnet på verktøyet som ble benyttet. Dette verktøyet gir en score på kvaliteten til studiene 
(Hong et al., 2018). MMAT har også blitt benyttet av andre studier, som bidrar til å øke 
kvaliteten til verktøyet (Hong et al., 2018; May et al., 2020; Roberts et al., 2020). MMAT 
består av ulike spørsmål som gjennomgås, for å se om de ulike studiene oppfyller kravene 
(Hong et al., 2018). Spørsmålene varierer basert på metoden til studien som vurderes (Hong et 
al., 2018).             
Steg 5: Sortere, oppsummere og rapportere resultater    
I det femte og siste steget i Arksey og O'Malley (2005) sitt rammeverk innebærer 
hvordan studien ønsker å sortere, oppsummere og rapportere resultatene. Siden scoping 
review innebærer å sammenfatte et stort utvalg av studier, er det viktig å presentere 
resultatene på den måten som er ansett som mest hensiktsmessig (Arksey & O'Malley, 2005). 
For denne studien ble det sett på som mest hensiktsmessig å oppsummere resultatene i 
tabellform, da dette gir en god oversikt over de ulike studiene. Først ble de deskriptive 
dataene til studiene hentet ut, og ført inn i tabellen. Dataene som ble hentet ut her, var; 
forfattere, utgivelsesår, studiested, studiedesign, studieutvalg, type idrett og 
forskningsmetode. Denne analysen ga et raskt overblikk over studiene som var inkludert i 
denne studien. Etter at disse dataene var hentet ut, begynte prosessen med å hente ut relevante 
resultater og hovedmålet til studiene. Disse dataene ble også presentert i tabellform. På 
bakgrunnen av resultatene til denne studien ble det utviklet en modell som viser kildene og 
utfallene av idrettsglede. Ettersom enkelte studier hadde funnet mye om det aktuelle temaet, 
ble noen av resultatene også presentert deskriptivt.     
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Etiske betraktninger  
Ettersom denne studien ble gjennomført som en litteraturstudie uten innsamling av 
personopplysninger, skal ikke prosjektet meldes til Norsk senter for forskningsdata. Ifølge 
Fakultetets etiske komité (FEK) skal ikke litteraturstudier søke om godkjenning, men de skal 
registreres hos FEK. Se Vedlegg 5 for registreringen til FEK.     
Diskusjon av metode 
Dette kapittelet vil diskutere styrker og begrensninger med studiedesign og belyse 
utfordringer som har oppstått underveis i arbeidet.    
Studiedesign  
Denne studien ble gjennomført som en litteraturstudie, som ifølge evidenspyramiden 
er det studiedesignet med høyest validitet (Murad et al., 2016). Det finnes ulike metoder for å 
gjennomføre litteraturstudier. Denne studien ble gjennomført som en scoping review. Scoping 
review ble valgt på bakgrunn av at metoden egner seg for å kartlegge hovedelementene for det 
aktuelle temaet (Arksey & O'Malley, 2005; Daudt et al., 2013).  
Selv om scoping review regnes for å ha høy validitet, finnes det også begrensninger 
med denne metoden (Arksey & O'Malley, 2005; Daudt et al., 2013). Arksey og O'Malley 
(2005) trekker frem at det ikke blir gjennomført kvalitetsvurdering av studiene, som er sett på 
som en betydelig begrensing for denne forskningsmetoden. For å redusere denne 
begrensningen ble det derfor gjennomført en kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene 
(Hong et al., 2018). En annen begrensing som trekkes frem, er at det kan være en betydelig 
mengde data som må gjennomgås (Arksey & O'Malley, 2005). Dette kan påvirke hvor bredt 
og dypt forskerteamet klarer å analysere dataene (Arksey & O'Malley, 2005). Ettersom denne 
studien analyserte 32 studier, ble det en relativt stor datamengde å håndtere for en 
masteroppgave med begrenset tidsaspekt. Som følge av dette gikk denne studien mer i 
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bredden av dataene og satte søkelys på å gi en bredere oversikt fremfor å gå i dybden av alle 
dataene.      
Identifisere relevante studier  
Denne prosessen ble gjennomført i samarbeid med biblioteket ved Universitet i Agder 
som har god kompetanse på databasesøk. Ifølge Aveyard (2014) er det viktig å bruke 
databaser som er relevante for det aktuelle forskningstemaet. I den anledning ble det 
gjennomført søk i tre ulike databaser. De ulike databasene ble valgt ut på grunn av at de hadde 
forskjellige fokusområder som var relevante for denne forskningsstudien. Dette gjorde at 
søket ble ansett som et relativt bredt søk, og som øker sannsynligheten for å finne de relevante 
studiene (Aveyard, 2014).  
Forskningslitteraturen trekker frem at det er viktig å bruke relevante søkeord for det 
aktuelle forskningstemaet før søkene gjennomføres (Arksey & O'Malley, 2005; Aveyard, 
2014; Daudt et al., 2013). For å identifisere de ulike søkeordene er det gunstig å gjennomføre 
flere pilotsøk. Pilotsøkene fører til at forskeren får en oversikt over antall treff og at søkene 
treffer relevante forskningsstudier (Daudt et al., 2013). Pilotsøkene var smale tidlig i 
prosessen, men ble utvidet etter hvert for å identifisere flere relevante studier. Underveis i 
pilotsøkene ble PICo- skjemaet utarbeidet. Utarbeidelsen av PICo- skjemaet la grunnlaget for 
søkene i de ulike databasene. Forskningen viser at å gjennomføre pilotsøk for å utarbeide 
PICo- skjemaet er en egnet metode for å gjennomføre databasesøkene (Arksey & O'Malley, 
2005; Aveyard, 2014; Daudt et al., 2013). Studien til Colquhoun et al., (2014) trekker frem at 
det er viktig å søke bredt, men at dette kan begrenses av ressurser som er tilgjengelig for de 
ulike studiene. Denne studien hadde også en begrensing på hvor bredt søket kunne være, som 




Før databasesøkene ble gjennomført hadde forskerteamet identifisert flere relevante 
studier som man forventet at databasesøkene skulle treffe. Foruten en studie ble de 
forhåndsidentifiserte studiene også identifisert i databasesøkene. Dette ga en prediksjon på at 
databasesøkene var relevante. Studien som ikke ble identifisert i databasesøkene var studien 
til Tjomsland et al. (2016), men ettersom den var relevant for studien ble den allikevel 
inkludert i screeningsprosessen.  
Totalt ble 2264 studier identifisert gjennom databasesøk som ifølge 
forskningslitteraturen er ansett som relativt mange (Aveyard, 2014). Totalt ble 32 studier 
inkludert. Dette vurderes som et akseptabelt antall studier for en scoping review (Mouatt et 
al., 2020).  
Utvelgelsesprosessen  
Ifølge Arksey og O'Malley (2005) bør ikke denne prosessen gjennomføres av en 
forsker alene. Derfor ble utvelgesprossen gjennomført i samråd med veiledere, og biblioteket 
ved Universitet i Agder. I prosessen ble det først satt opp tydelige inklusjons- og 
eksklusjonskriteriene. Aveyard (2014) trekker frem at det er viktig å sette opp tydelige 
kriterier, slik at utvelgelsesprosessen blir mindre komplisert å gjennomføre. Foruten om 
kriteriet om deltakelse i organisert idrett var kriteriene tydelige, og relativt ukompliserte å 
forholde seg til. Årsaken til at kriteriet om deltakelse i organisert idrett kan være komplisert å 
forholde seg til, er at studiene har definert organisert idrett ulikt. På bakgrunn av dette kan 
man ikke utelukke at det har oppstått noen misforståelser underveis i utvelgelsesprosessen.  
Resultatet av søkeprosessen viste tydelig at det var mange studier som ikke hadde kun 
satt søkelys på idrettsglede. Det var flere studier som hadde satt søkelys på motivasjon og 
målorientering, der idrettsglede kun ble målt ved å bruke ett enkelt spørreskjema. Dette gjorde 
at studienes relevans anses med noen begrensninger, men de ble allikevel inkludert ettersom 
de presenterer enkelte relevante resultater. Dette er tatt hensyn til i prosessen med behandling 
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av innsamlet data. Disse ble også tatt med for å vurdere påvirkningen motivasjon og 
målorientering har på idrettsglede.   
Kvalitetsvurdering 
Denne studien gjennomførte kvalitetsvurdering av studiene som ble inkludert. MMAT 
ble benyttet som verktøy for å gjennomføre kvalitetsvurderingen (Hong et al., 2018). Som 
nevnt tidligere består denne vurderingen av ulike spørsmål som gjennomgås (Hong et al., 
2018). Flere av spørsmålene er utfordrende å vurdere, men forklaringene under spørsmålene 
ble benyttet for å forsikre at vurderingen ble gjennomført riktig (Hong et al., 2018). Flere av 
retningslinjene til Aveyard (2014) ble også benyttet for å gjennomføre kvalitetsvurderingen av 
studiene korrekt. MMAT er ansett som et egnet verktøy for å gjennomføre en 
kvalitetsvurdering og har stadig blitt videreutviklet. Dette gir økt kvalitet til verktøyet (Hong 
et al., 2018; May et al., 2020; Roberts et al., 2020). 
Sortere, oppsummere og rapportere resultater  
Slik som de andre prosessene fulgte denne prosessen fremgangsmåten til Arksey og 
O'Malley (2005). Prosessen var tidkrevende og til tider utfordrende. Det var blant annet 
utfordrende å oversette de relevante resultatene fra engelsk til norsk. Flere av studiene 
benytter seg av et avansert engelsk språk der ord og begreper ikke nødvendigvis kan 
oversettes direkte. Dette åpner for at det kan ha oppstått misforståelser i forbindelse med 
oversettelsen av resultatene til studiene.  
Oppsummering av styrker og begrensninger  
Hovedstyrkene til denne studien er: (1) studiedesign med høy validitet, (2) stort utvalg 
av studier screenet, (3) stort utvalg av studier inkludert, (4) gjennomført kvalitetsvurdering av 
studiene, (5) fulgt forskningslitteraturen sine metoder for å gjennomføre scoping review.  
Den mest sentrale begrensingen til denne studien er at det meste av 
forskningsprosessen har blitt gjennomført av en masterstudent med begrenset tidsaspekt. For å 
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minimere risiko for feil har masterstudenten fått veiledning underveis fra både veiledere og 
biblioteket ved Universitet i Agder. Masterstudenten har også benyttet seg av 
forskningslitteratur for å få tips og kunnskap til å kunne gjennomføre denne prosessen. De 
ulike forskningsprosessene har blitt gjennomgått nøye, og flere av prosessene har blitt 
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Abstract  
Enjoyment in sports: A scoping review of enjoyment in organized children’s and youth sports 
Based on previous studies on enjoyment in organized children’s and youth sports, the purpose 
of this study was to continue the research on the subject by conducting a summary of the 
existing literature. The research question that framed this study was to investigate what the 
literature has found about enjoyment in children's and youth sports in the timeframe 1980 to 
2020. 
The study was conducted as a scoping review and followed the research method of Arksey 
and O'Malley (2005). The studies were identified using SPORTDiscus, APA PsycINFO and 
MEDLINE. A total of 2264 studies were identified through the database searches and where a 
total of 32 were included in the analysis.  
Present study showed that enjoyment in children's and youth sports increases motivation, 
sports commitment, effort and improves performance. Based on the results of this study, a 
model was developed for the sources and outcomes of enjoyment in sports.  
The findings concluded that the most important sources of enjoyment in sports are perceived 
competence, external support, and a mastery climate. The study found that the most important 
outcome of enjoyment in sports is that the term increases the likelihood of children and young 
people staying in sports. 





I Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sine 
satsningsområder fremgår det at «idretten skal stimulere til livslang idrettsglede» (NIF, u.å, 
s.2). Dette er ett viktig satsningsområde for å få barn og unge til å fortsette deltakelsen i 
idretten (NIF, u.å). Tall fra Norges Fotballforbund (2020) viser at flere barn og unge sluttet 
med organisert idrett på grunn av utfordringer knyttet til koronapandemien. Om dette frafallet 
skyldes mangel på idrettsglede er fremdeles usikkert. For å forhindre fremtidige frafall i den 
organiserte barne- og ungdomsidretten er det nødvendig å undersøke begrepet idrettsglede 
ytterligere.  
I forskningslitteraturen blir idrettsglede definert ulikt (Kimiecik & Harris, 1996). 
Riktignok finnes det enkelte likhetstrekk som forskerne enes om (McCarthy et al., 2008). 
Scanlan og Simons (1992) definerer idrettsglede som “a positive affective response to sport 
experience that reflects feelings and/or perceptions such as pleasure, liking, and experienced 
fun” (s. 202-203). Tidligere studier benytter seg både av «idrettsglede» og «gøy i idrett» for å 
definere begrepet (Scanlan & Lewthwaite, 1986; Visek et al., 2015). Ifølge Visek et al. (2017) 
bruker barn oftere begrepet «gøy», mens de fleste forskningsstudiene benytter seg heller av 
«glede» (Jaakkola, et al., 2014; McCarthy et al., 2008; Scanlan & Lewthwaite, 1986; Scanlan 
et al., 1989; Scanlan et al., 1993; Tjomsland et al., 2016; Wiersma, 2001). Ettersom NIF (u.å) 
benytter seg av idrettsglede for å beskrive dette begrepet, vil denne studien benytte seg av 
ordet «idrettsglede».    
Flere studier har vist at idrettsglede er en viktig faktor for å påvirke motivasjonen til 
barn og unge som deltar i organisert idrett (Fraser-Thomas et al., 2008; Gardner et al., 2017; 
Jaakkola et al., 2014; McCarthy et al., 2008; Scanlan et al.,1993; Wall & Côté, 2007). 
Opplevelsen av idrettsglede har bidratt til å motvirke at barn og unge dropper ut av den 
organiserte idretten (Butcher et al., 2002; Strachan et al., 2009). 
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Ulike studier har undersøkt hva som fører til idrettsglede. Forskningen har vist at 
opplevelsen av idrettsglede kan komme fra flere kilder (McCarthy et al., 2008; Tjomsland et 
al., 2016; Visek et al., 2015). Scanlan og Lewthwaite (1986) utviklet en todimensjonal modell 
for kildene til idrettsglede, som dannet grunnlaget for den videre forskningen. Ifølge modellen 
deres kan idrettsglede komme fra opplevd kompetanse, målorientering, opplevd kompetanse i 
forhold til andre, konkurransespenning og tilhørighet med jevnaldrende. I studien til Wiersma 
(2001) ble denne modellen videreutviklet og trakk frem at innsats og opplevd foreldrestøtte 
også er faktorer som bidrar til å øke opplevelsen av idrettsglede. Weiss og Amrose (2008) 
utviklet en modell som deler kildene inn i tre kategorier; prestasjonsfaktorer, sosiale faktorer 
og indre faktorer. Denne modellen trekker frem at idrettsglede kan oppnås av ulike kilder, og 
at idrettsglede fører til økt idrettsengasjement (Weiss & Amrose, 2008).     
Idrettsglede blir ofte forbundet med indre motivasjon og målorienteringsteorien, og 
har flere likhetstrekk med disse begrepene (Deci & Ryan, 1985; Nicholls, 1989; Scanlan & 
Lewthwaite, 1986). Likhetstrekkene som trekkes frem, handler blant annet om hvordan 
begrepene påvirker hverandre, samt at selvbestemmelse og kompetanse er sentralt for å oppnå 
både idrettsglede og indre motivasjon (Deci & Ryan, 1985; Nicholls, 1989; Scanlan & 
Lewthwaite, 1986). Likevel viser forskningen at det er noen faktorer som skiller disse 
begrepene fra hverandre (Deci & Ryan, 1985; Nicholls; 1989; Scanlan & Lewthwaite, 1986; 
Vallerand, 1997). Modellen til Scanlan og Lewthwaite (1986) var en viktig bidragsyter til å 
skille idrettsglede fra indre motivasjon. Modellen viser at idrettsglede kan komme fra et 
bredere utvalg av kilder enn det indre motivasjon gjør (Deci & Ryan, 1985; Scanlan & 
Lewthwaite, 1986). Idrettsglede kan komme fra både ytre og indre faktorer, samt 
oppnåelsesfaktorer og ikke- oppnåelsesfaktorer (Scanlan & Lewthwaite, 1986). Hovedkildene 
til indre motivasjon er kompetanse og selvbestemmelse. Dette anses som snevrere enn 
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hovedkildene til idrettsglede (Deci & Ryan, 1985; McCarthy et al., 2008; Scanlan & 
Lewthwaite, 1986).  
Det foreligger begrenset litteratur om opplevelsen av idrettsglede som har undersøkt 
kildene til og utfallene av dette begrepet (Gardner et al., 2016; McCarthy et al., 2008; 
Tjomsland et al., 2016; Visek et al., 2019; Wiersma, 2001). I den anledning ønsker denne 
studien å videreføre forskningen på dette temaet ved å sammenfatte den eksisterende 
litteraturen. En sammenfatning av litteraturen vil sørge for en dypere forståelse samtidig som 
det vil gi en oversikt over hva den eksisterende litteraturen sier om idrettsglede. 
Problemstillingen til denne studien vil derfor være å undersøke hva litteraturen sier om 
idrettsglede i organisert barne- og ungdomsidrett i tidsrommet 1980 til 2020. 
Metode 
Det finnes ulike metoder for å sammenfatte litteraturen om idrettsglede. Ettersom det 
ikke er gjennomført noen litteraturstudier tidligere, ble scoping review ansett å være den mest 
hensiktsmessige metoden for å belyse den aktuelle problemstillingen (Arksey & O'Malley, 
2005; Aveyard, 2014; Colquhoun et al., 2014; Daudt et al., 2013; Tricco et al., 2018). Scoping 
review er en forskningsmetode som egner seg dersom det ikke er gjennomført tilstrekkelig 
med systematiske sammenfatninger på det aktuelle fagområdet tidligere (Arksey & O'Malley, 
2005; Daudt et al., 2013; Tricco et al., 2018).  
Det finnes ulike metoder for å gjennomføre en scoping review (Arksey & O'Malley, 
2005; Colquhoun et al., 2014; Daudt et al., 2013; Peters et al., 2015; Tricco et al., 2018). 
Riktignok baserer de fleste metodene seg på forskningsmetoden til Arksey og O'Malley 
(2005). Denne metoden har blitt brukt av flere studier, og er ansett som en egnet metode for å 
gjennomføre en scoping review (Daudt et al., 2013; O'Flaherty & Phillips, 2015; Pham et al., 
2014). Metoden består av fem steg: 1) identifisere forskningsspørsmålet, 2) identifisere 
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relevante studier, 3) utvelgelse av studier, 4) kartlegge dataene og 5) sortere, oppsummere og 
rapportere resultater (Arksey & O'Malley, 2005).    
Steg 1: Identifisere forskningsspørsmålet 
Det første steget i Arksey og O'Malley (2005) sin forskningsmetode er å identifisere 
forskningsspørsmålet. Ifølge Arksey og O'Malley (2005) bør forskningsspørsmålet til en 
scoping review være bredt, slik at det aktuelle temaet blir tilstrekkelig belyst. 
Forskningsspørsmålet for denne studien vil være å undersøke hva litteraturen sier om temaet 
idrettsglede i organisert barne- og ungdomsidrett i tidsrommet 1980 til 2020. 
Steg 2: Identifisere relevante studier  
Det andre steget handler om å identifisere de relevante studiene på temaet (Arksey & 
O'Malley, 2005; Colquhoun et al., 2014). Dette innebærer å utarbeide en tydelig plan om 
hvilke databaser det skal søkes i, og hvilke søkeord som skal benyttes (Arksey & O'Malley, 
2005; Aveyard, 2014; Colquhoun et al., 2014).  
I dette steget ble det gjennomført søk i tre ulike databaser; SPORTDiscus (EBSCOhost 
søkegrensesnitt), APA PsycINFO (Ovid søkegrensesnitt) og MEDLINE (EBSCOhost 
søkegrensesnitt). Søkene ble gjennomført i oktober 2020. Før søkene ble det utarbeidet et 
PICo- skjema, se Vedlegg 1. Søkeordene som ble benyttet i de ulike databasene er presentert i 
Vedlegg 2, Vedlegg 3 og Vedlegg 4. Søkeordene ble utarbeidet i samråd med veiledere, og 
biblioteket ved Universitetet i Agder.  
Steg 3: Utvelgelse av studier  
Det tredje steget i Arksey og O'Malley (2005) forskningsmetode handler om 
utvelgelse av studier. Først ble det utarbeidet tydelige inklusjons- og eksklusjonskriterier. 
Denne studien inkluderer både kvalitative- og kvantitative studier. Studiene måtte være 
publisert på engelsk. Studiene måtte også være originale studier publisert i vitenskapelige 
tidsskrifter i tidsrommet 1980 til 2020. De inkluderte studiene måtte ha respondenter som 
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driver eller har drevet med organisert idrett i minimum ett år. Videre måtte respondentene 
være i aldersgruppen 6-19 år. Likevel har enkelte studier noen respondenter som er eldre enn 
19 år. Disse ble inkludert så lenge gjennomsnittsalderen av respondentene var i aldersgruppen 
6-19 år. Det ble ikke satt noen eksklusjonskriterier i forhold til kjønn eller etnisitet. Studier 
som undersøkte respondenter med fysiske eller psykiske lidelser, ble ekskludert. Etter at 
søkene hadde blitt gjennomført ble alle studiene screenet i EndNote X9. Hele 














Steg 4: Kartlegge dataene  
Dette steget innebærer hvilke data som skal hentes ut fra studiene (Arksey & 
O'Malley, 2005; Calquhoun et al., 2014). Ifølge Calquhoun et al. (2014) er det forskerteamet 
som skal bestemme hvilke data som skal hentes ut. Dataene som hentes ut, skal være 
Figur 1. PRISMA flytskjema som viser oversikt over utvelgelsesprosessen av 2265 studier. 
Studier identifisert gjennom 






























Studier identifisert gjennom andre 
kilder (n=1) 




Studier ekskludert på bakgrunn 
av tittel/ abstrakt 
(n= 1689) 





Fulltekstartikler ekskludert på 
bakgrunn av 
inklusjonskriteriene/ 
eksklusjonskriteriene (n= 29)                        
 Ikke organisert idrett (n=16) 
Ikke original artikkel (n=3) 
Ikke riktig alder (n=3) 
Ikke tilgang til fullstendig 
artikkel (n=4) 
Duplikat (n=3)  




relevante for å kunne svare på problemstillingen. Dataene som ble hentet ut var; forfattere, 
utgivelsesår, studiested, studiedesign, studieutvalg, idrett, metode, mål med studien og 
relevante resultater.  
Det ble videre bestemt i forskerteamet at studien skulle gjennomføre en 
kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene. I denne prosessen ble Hong et al. (2018) Mixed 
Methods Appraisal Tool (MMAT) benyttet. MMAT gir en score på kvaliteten til studiene som 
blir vurdert (Hong et al., 2018). MMAT består av ulike spørsmål som gås igjennom, for å se 
om de ulike studiene oppfyller kravene (Hong et al., 2018). Spørsmålene varierer ut i fra 
metoden til studien som vurderes (Hong et al., 2018).         
Steg 5: Sortere, oppsummere og rapportere resultater    
Det femte og siste steget i Arksey og O'Malley (2005) sitt rammeverk handler om 
hvordan studien ønsker å sortere, oppsummere og rapportere resultatene. Ettersom scoping 
review innebærer å sammenfatte et stort utvalg av studier, er det viktig å presentere 
resultatene på måten som anses mest hensiktsmessig (Arksey & O'Malley, 2005). For denne 
studien ble det sett på som mest hensiktsmessig å oppsummere resultatene i tabellform, 
ettersom dette gir en god oversikt over de ulike studiene. Først ble de deskriptive dataene til 
studiene hentet ut, og ført inn i tabellen. De dataene som ble hentet ut her, var; forfattere, 
utgivelsesår, studiested, studiedesign, studieutvalg, idrett og metode. Denne analysen ga et 
raskt overblikk over studiene som var inkludert. Etter at de deskriptive dataene var hentet ut, 
begynte prosessen med å hente ut de relevante dataene fra resultatdelen av studiene. Disse 
dataene ble også presentert i tabellform. Ettersom enkelte studier hadde mye informasjon om 




I denne delen vil studienes karakteristikker først bli presentert. Deretter vil studienes 
resultater bli presentert i tabellform og narrativt. Til slutt vil resultatene fra 
kvalitetsvurderingen til studiene bli presentert i tabellform.  
Studienes karakteristikker 
Totalt ble 32 studier inkludert. Studiene ble publisert i tidsrommet 1985 til 2020. Se 
Figur 2 for oversikt over 
frekvensfordelingen av når studiene ble 
publisert. Som det kommer frem av Figur 
2, har det vært en økning av publiserte 
studier etter 2006. De inkluderte studiene 
ble publisert i ti ulike land, hvorav ni ble 
utgitt i USA, fem i Spania, fem i England, 
fire i Canada, tre i Norge, to i Finland og 
en i henholdsvis Malaysia, Australia, 
Brasil og Mexico. Totalt i studiene var det 19218 deltakere. Av disse var 14190 gutter og 
4592 jenter. 436 deltakere er registrert uten at kjønn er spesifisert. 21 av studiene hadde 
undersøkt begge kjønn. Ti studier hadde kun undersøkt gutter, mens en studie hadde kun 
undersøkt jenter. Tre av studiene benyttet seg av kvalitativ forskning, mens 28 studier benyttet 
seg av kvantitativ forskning. En studie benyttet seg av kombinerte metoder. 27 av studiene var 
tverrsnittstudier, fire av studiene var kohortstudie og en studie var fenomenologisk. Studiene 
undersøkte en rekke ulike organiserte idretter, der fotball var den idretten flest studier 
undersøkte (n= 19). Studiene inkluderte både lagidretter og individuelle idretter. Se Tabell 1 















Figur 2: Frekvensfordeling av når studiene er publisert. 
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Kilder til idrettsglede  
Av de inkluderte studiene, hadde over halvparten undersøkt kildene til idrettsglede. En 
rekke ulike studier viste at opplevd kompetanse var en viktig kilde til idrettsglede (Boyd & 
Yin, 1996; McCarthy & Jones, 2007; McCarthy et al., 2008; Ommundsen & Vaglum, 1991; 
Ryba, 2007; Scanlan et al., 1993a; Scanlan & Lewthwaite, 1986; Tjomsland et al., 2016; 
Wiersma, 2001). Ekstern støtte fra foreldre og trenere var også ansett som en viktig kilde 
(McCarthy & Jones, 2007; McCarthy et al., 2008; Ommundsen & Vaglum, 1991; Scanlan et 
al., 1993a; Scanlan & Lewthwaite, 1986; Tjomsland et al., 2016; Wankel & Kreisel, 1985; 
Wiersma, 2001). Flere studier viste at mestringsorienterte mål hadde sterk påvirkning på 
idrettsglede, samt at målorienterte utøvere hadde større opplevelse av idrettsglede (Boyd & 
Yin, 1996; Cevello et al., 2001; Jaakkola et al., 2014; Morris & Kavassanu, 2009; Smith et al., 
2006; Vazou et al., 2006; Zanatta et al., 2018). Studien til Garcia- Mas et al. (2010) viste at 
den ytre motivasjon hadde størst påvirkning på idrettsglede. Fullstendig oversikt over kildene 
til idrettsglede er presentert i Tabell 1.  
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Tabell 1. Oversikt over inkluderte studier og resultater.  




Studiedesign Populasjon Idrett Relevante resultater 
Alvarez et al 
(2009) 
Spania Undersøke relasjonen mellom 
opplevd autonomistøtte, 




Sport Climate Questionnaire 
Perceived Competence Scale  
Perceived Sport Autonomy Scale 
Perceived Relatedness Scale 
Sport Satisfaction Instrument 
Tverrsnittstudie  370 gutter  
Gjennomsnittsalder: 14.77 
(SD: 0.72) 
Fotball Variablene hadde positiv 
relasjon for glede.  
Variablene hadde negativ 
relasjon for kjedsomhet. 
Ampofo-Boateng 
et al. (2007) 
Malaysia Undersøke hvorfor 
respondentene deltar i idrett, 
og undersøke påvirkningen 
kjønn, alder og nivå har for 
deltakelse i idrett.  
Participation Motivation 
Questionnaire 
Tverrsnittstudie 300 deltakere (202G, 98J) 
Alder: 8-19 år** 
Tennis Idrettsglede viste ingen 
signifikante forskjeller 
mellom kjønn, alder eller 
nivå.  
Boyd og Yin 
(1996) 
USA Undersøke effekten kognitive 
og følelse variabler har på 
idrettsglede.  
Task and Ego Orientation in Sport 
Questionnaire 
Self- Perception Profile for 
Adolescents 
Dimensions of Depression Profile 
for Children and Adolescents 
Sport Commitment Model  
Tverrsnittstudie 231 gutter  
Gjennomsnittsalder: 15.04 
(SD: 0.92) 
Ikke rapportert Høy opplevd kompetanse 
hadde positiv effekt på 
idrettsglede. De oppgave 
orienterte respondentene 
hadde større opplevelse 
av idrettsglede, enn de 




Spania Undersøke forholdet mellom 
målorientering, motiverende 
klima, egen oppfatning av 
ferdigheter, glede, tilfredshet 
og ønskede utfordringer.      
Perception of Success 
Questionnaire 
Perception of Significant 
Others' Sport Success Criteria 
Questionnaire 
Enjoyment/Boredom in Sport Scale 
Satisfaction in Sport Questionnaire 
Perception of Sport Ability Scale* 
Tverrsnittstudie 323 deltakere (ikke 
spesifisert kjønn)  
Gjennomsnittsalder: 16.3 






oppfattelse av klima, 
tilfredshet og ønskede 
utfordringer hadde sterk 
korrelasjon med 
opplevelsen av 
idrettsglede.   
Donkesrs et al. 
(2015) 
Canada  Undersøke hvilken påvirkning 
kohesjon har for forholdet 
mellom sosial aksept, 
individuelt engasjement, og 
glede i barneidrett.  
Child Sport Cohesion 
Questionnaire  
Self- Perception Profile for 
Children  
Sport Commitment Model 
Tverrsnittstudie  209 deltakere (125G, 84J) 
Gjennomsnittsalder: 9.87 
(SD: 1.34) 
Fotball Oppgave kohesjon hadde 
størst positiv påvirkning 
på idrettsglede. Mens 
sosial aksept, og sosial 
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Studiedesign Populasjon Idrett Relevante resultater 
Garcia-Mas et al., 
(2010) 
Spania Undersøke forholdet mellom 
selvbestemmelsesteorien, 
idrettsglede og engasjement 
hos unge fotballspillere.  
Sport Motivation Scale  
Sport Commitment Questionnaire  
Tverrsnittstudie  454 gutter  
Gjennomsnittsalder: 15.6 
(SD: 0.24) 
Fotball Indre og ytre motivasjon 
hadde positiv påvirkning 
på idrettsglede. Ytre 
motivasjon hadde mest 
positiv påvirkning på 
idrettsglede. Amotivasjon 
påvirket negativt på 
idrettsglede.  
Gardner et al. 
(2017) 
Australia  Undersøke om glede, og 
intensjoner om å fortsette i 
idretten, forutså om utøverne 
droppet ut av idretten med ett 
års oppfølging.   
Enjoyment Subscale  
Sport Commitment Model 
 
Kohortstudie  
Testet to ganger, 
med ett års 
mellomrom   








sannsynligheten for å 
droppe ut av idretten.  




undersøke om det varierte ut 
ifra kjønn, alder, ferdigheter 
og erfaring i idretten.  
Participation Motivation 
Questionnaire  
Tverrsnittstudie 365 deltakere (175G, 190J) 
Gjennomsnittsalder: 13.47 
(SD: 2.84) 
Svømming Respondentene rangerte 




idrettsglede som viktigere 
motivasjonsfaktor enn det 
guttene rangerte 
variabelen, resultatet var 
signifikant. 




undersøke om det varierte ut 




Tverrsnittstudie  1517 deltakere (803G, 714J)  












Idrettsglede var en av de 
motivasjonsfaktorene som 
var minst viktig, 
resultatene viste at det var 
liten forskjell mellom 
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Studiedesign Populasjon Idrett Relevante resultater 
Jaakkola et al. 
(2014) 





idrettskompetanse og opplevd 
glede hos finske mannlige 
juniorhockeyspillere. 
Motivational Climate in Physical 
Education Scale 
Achievement Goals Questionnaire 
for Sport 
Sport Enjoyment Scale 
Self- and Task-Perception 
Questionnaire 
Tverrsnittstudie  265 gutter 
Gjennomsnittsalder: 17.03 
(SD: 0.63) 











ingen sammenheng med 
opplevelsen av 
idrettsglede.   
Lagestad og 
Sørensen (2018)  
Norge Undersøke utviklingen av 
selv- rapportert idrettsglede, 
og hvilke faktorer som 
påvirker idrettsglede på 
trening og i konkurranser.  
Measurement of Enjoyment in 
Sport and Sport Competitions*  
Vo2max 
Kohortstudie   
Testet 6 ganger, 
fra de var 14- 19 
år 
47 deltakere (26G, 21J) 
Alder: 14±0.5**  
Ikke rapportert Opplevd idrettsglede i 
konkurranser forble lik 
over tid, mens opplevd 
glede på organisert 
trening sank fra 14 år til 
19 år. Opplevd glede på 
trening økte ved hyppig 
deltakelse i idretten, 
fysisk aktivitet nivå og 
glede i idrettskonkurranse 





kildene til idrettsglede hos 
barn.  
Fokusgruppeintervju  Tverrsnittstudie  45 deltakere (22G, 23J) 
Gjennomsnittsalder gutter: 















idrettsglede kommer av 
opplevd kompetanse, 
sosial involvering, 
psykososial støtte og 
mestringsorientert 
læringsmiljø. Idrettsglede 
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Studiedesign Populasjon Idrett Relevante resultater 




kildene til idrettsglede hos 
barn. 
Sources of Enjoyment 
in Youth Sport Questionnaire 
Task and Ego Orientation in Sport 
Questionnaire 
Self-Perception Profile for Children 
 















Eldre barn rapporterte 
signifikant høyere 
opplevd idrettsglede, enn 
yngre barn. Resultatene 
viste at gutter rapporterte 
høyere opplevd 
idrettsglede enn det 
jentene rapporterte. Av 
kildene til idrettsglede var 
det positiv foreldrestøtte 





England Undersøke om prestasjonsmål 
og unngå straff forutså glede, 
konsentrasjonsforstyrrelser, og 
bekymring i idrett. 
Achievement Goal Questionnaire 
for Sport 




Sport Anxiety Scale 
Intrinsic Motivation Inventory 






















høyere idrettsglede enn 
det jentene rapporterte. 
Resultatene viste ingen 
signifikant sammenheng 
mellom ego- orientering 
og opplevd kompetanse, 
for å forutse glede.  
Ommundsen og 
Vaglum (1991) 
Norge  Undersøke konkurranse angst, 
og glede i forhold til opplevde 
ferdigheter, og emosjonell 
støtte.  
Strukturert intervju 
Sport Competition Anxiety Test  
Enjoyment in Soccer Index* 
Tverrsnittstudie  223 gutter  
Gjennomsnittsalder:14.5 
(SD: 1.3) 
Fotball Høy opplevd kompetanse 
og ekstern støtte var 




Mexico Undersøke effekten 
målorientering og 
prestasjonsemosjoner har på 
tilfredstillelse i idrett.  
Enjoyment/Boredom in Sport Scale  
2X2 Achievement Goals 
Questionnaire for Sport 
Satisfaction with Life Scale 
Tverrsnittstudie 200 deltakere (131G, 69J) 
Gjennomsnittsalder: 14.13 
(SD: 2.45)  
Tennis Mestringsorienterte mål 
og opplevelsen av 
idrettsglede hadde en 
direkte positiv 
sammenheng. Glede viste 
å ha en positiv påvirkning 
på tilfredstillelse, innsats 
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Studiedesign Populasjon Idrett Relevante resultater 
Pulido et al. 
(2014) 
Spania Undersøke påvirkningen 
motiverende prosesser har på 
glede, kjedsomhet og 
intensjonene om å fortsette i 
idrett.  
Basic Psychological Needs Support 
in Physical Education Scale 
Basic Psychological Needs in 
Exercise Scale 
Physical Education Motivation 
Scale 
Enjoyment/Boredom in Sport Scale 







Sosiale faktorer som var 
relatert til treneren og 
selvbestemt motivasjon 
viste å ha en positiv 
prediksjon på idrettsglede. 







Teste motivasjonsteorien basic 
need theory fungerer i idrett i 
ulike kulturer med ett stort 
utvalg.  
Health Care Climate Questionnaire 
Intrinsic Motivation Inventory 
Intention to Drop Out 
Questionnaire*  
Basic Need Satisfaction Scale*  




Fotball Opplevelsen av 
idrettsglede motvirket 
intensjonen om å droppe 
ut av idretten. 
Tilfredstillelse førte til 
høyere opplevelse av 
idrettsglede en.  
Roethlisberger, et 
al. (2020) 




Athletic Identity Measurement 
Scale  
Personal Endorsement of Gender 
Stereotypes Scale 
Sport Commitment Scale  
Sport Enjoyment Scale  
Sport Intention Scale  








relasjon med idrettsglede.  
Ryba (2007) USA Utforske og få en forståelse av 
erfaringene til åtte unge 
utøvere, og hvordan de har 




Fenomenologisk  8 deltakere (2G, 6J) 
Alder: 8-10 år** 
Kunstløp Utøverne responderte at 
opplevelsen av idrett kom 
gjerne av å gjøre ting for 
første gang, bli bedre, 
være kreativ, utforske 
kroppens bevegelser og 
være rundt andre 
personer. 
Scanlan et al. 
(1993) 
USA Undersøke kildene til 
opplevelsen av idrettsglede. 







De signifikante kildene til 
idrettsglede var bedre 
innsats og mestring, 
positiv ekstern støtte og 
tilfredstillelse med 
spillernes sesong 
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Studiedesign Populasjon Idrett Relevante resultater 
Scanlan et al. 
(1993) 
USA Introdusere en teoretisk 
modell for idrettsengasjement. 
Sport Commitment Model*  Tverrsnittstudie 178 deltakere (83G, 95J)  
Gjennomsnittsalder gutter: 
10.78 (SD: 0.97) 
Gjennomsnittsalder jenter: 







Smith et al. 
(2006) 
Spania Undersøke potensielle 
påvirkninger 
målorienteringsteorien har på 
oppfatning av 
motivasjonsklima, 
oppfatningen av forholdet med 
jevnaldrende og 
motivasjonsrelaterte faktorer 
(opplevd kompetanse, glede, 
og tilfredstillelse).    
Task and Ego Orientation in Sport 
Questionnaire 
Motivational Climate in Sport 
Questionnaire-2 
Self-Perception Profile for Children 
Sport Friendship Quality Scale 
Perceived Ability Scale* 
Enjoyment/Boredom in Sport Scale  
 
Tverrsnittstudie  223 gutter 
Gjennomsnittsalder: 10.9 
(SD: 0.6) 
Fotball Deltakerne med lav- 
egoisme/ høyt 
oppgaveorienterte scoret 
høyere på opplevd glede i 
fotball.  
Tamminen et al. 
(2016) 
Canada Undersøke følelse regulering 
mellom seg selv og andre 
medmennesker, samt 
forbindelsene med klimaet 
med jevnaldrende, idrettsglede 
og idrettsengasjement.    
Emotion Regulation of Others and 
Self scale 
Peer Motivational Climate in Youth 
Sport Questionnaire 
Sport Enjoyment Scale 
 











Utøvere som hadde 
selvødeleggende atferd, 
hadde negativ påvirkning 
på idrettsglede, mens 
positiv atferd hadde 
positiv påvirkning på 
idrettsglede. 
Motivasjonsklima med 
jevnaldrende hadde også 
positiv påvirkning på 
idrettsglede.   
Tjomsland et al. 
(2016) 
Norge Hvordan er det å spille fotball 
i alderen 12- 14 år, og hvilke 
faktorer bidrar til opplevelsen 
av idrettsglede for denne 
aldersgruppen. 
Fokusgruppeintervju Tverrsnittstudie 73 deltakere (34G, 39J) 
Alder: 12-14 år** 
Fotball Respondentene indikerte 
seks faktorer som bidrar 
til å øke opplevelsen av 
glede. Faktorene de 
indikerte: være med 
venner, samarbeide med 
lagkamerater, fordi de har 
lyst, støttende trener og 





Tabell 1. Fortsettelse 




Studiedesign Populasjon Idrett Relevante resultater 
Vazou et al. 
(2006) 
England Undersøke påvirkningen 
motivasjonsklima har på 
fysisk egenverdi, glede, trekk 
angst og atferd.   
Peer-created Motivational Climate 
Perceived Motivational Climate in 
Sport Questionnaire-2 
Intrinsic Motivation Inventory 
Sport Anxiety Scale 
Children Physical Self Perception 
Profile 


















Visek et al. 
(2015) 
USA Utvikle et teoretisk 
rammeverk av opplevelsen av 
gøy i idrett.  
Mapping (kvalitativ/ kvantitativ) 
 
Tverrsnittstudie 142 deltakere (73G, 69J)  
Gjennomsnittsalder: 12.7 
(2.69) 
Fotball Høy innsats og positiv 
lagdynamikk hadde 
positiv påvirkning på 
opplevelsen av gøy i 
idrett.  
Wankel og Sefton 
(1989) 
Canada Undersøke opplevelsen av gøy 
i løpet av en sesong i 
ungdomsidrett.  
Competitive State Anxiety 
Inventory 
Mood State Scale 






er før og etter 12 
kamper i løpet av 
en sesong  
122 deltakere (55G, 67J) 
Gjennomsnittsalder gutter: 
12.66 (SD: 1.58) 
Gjennomsnittsalder jenter: 




hadde etter kampen hadde 
størst påvirkning på 
opplevelsen av glede, og 
var opplevelsen var 
relativt stabil gjennom 




Canada  Undersøke faktorer som 
påvirker glede i 
ungdomsidrett.  
Minor Sport Enjoyment Inventory  Tverrsnittstudie  822 gutter  




De faktorene som var 
viktigst forhold til glede 
var å forbedre sine egne 
ferdigheter, teste 
ferdighetene sine mot 
andre, personlige 
prestasjoner og 
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Studiedesign Populasjon Idrett Relevante resultater 
Wiersma (2001) USA Teste modellen til Scanlan og 
Lewthwaite (1986) om kildene 
til glede i ungdomsidrett.    






stort sett med modellen til 
Scanlan og Lewthwaite 
(1986), men resultatene 
viste at innsats og positiv 
foreldrestøtte hadde 
positiv påvirkning på 
idrettsglede. 




finske ungdomsutøvere og 
følge deres utvikling.  
Perceived Motivational Climate in 
Sport Questionnaire 
Perception of Success 
Questionnaire 
Perceived Physical Competence 
Scale 
Sport Enjoyment Scale 
Sport Motivation Scale 
Motivational Climate in Physical 
Education Scale 
Kohortstudie  
Testet to ganger  
824 deltakere (489G, 335J) 
Alder: Deltakere født i 1995, 










læringsklima og sosiale 
forhold, enn det de andre 
utøverne rapporterte.  
* Lagd eget spørreskjema 
** Ikke oppgitt gjennomsnittsalder 
G, Gutter 
J, Jenter 
U, Uspesifisert kjønn 
SD, standardavvik  
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Utfall av idrettsglede      
Det var en liten del av studiene som kun hadde undersøkt utfallene av idrettsglede. 
Resultatene fra disse studiene viste at idrettsglede førte til økt sannsynlighet for at deltakerne 
ble værende i idretten sin (Gardner et al., 2017; Quested et al., 2013; Ryba, 2007). 
Kohortstudien til Gardner et al. (2017) fulgte 327 deltakere i ett år. Denne studien viste at 
idrettsglede førte til at deltakerne ble værende i idretten, og reduserte sannsynligheten for at 
deltakerne droppet ut (Gardner et al., 2017). Scanlan et al. (1993b) viste at idrettsglede førte 
til at deltakerne fikk høyere idrettsengasjement. Flere studier viste også at idrettsglede førte til 
økt motivasjon, og at idrettsglede er en av de viktigste motivasjonsfaktorene for barn og unge 
(Garcia- Mas et al., 2010; Gould et al., 1985; Guedes & Netto, 2013; Pulido et al., 2014). 
Studien til Puente- Diaz (2012) viste at idrettsglede førte til økt tilfredstillelse, innsats og 
prestasjon i idretten.  
Idrettsglede i forhold til kjønn, alder og idrett  
Det var flere studier som hadde undersøkt sammenhengen mellom opplevelsen av 
idrettsglede i forhold til alder og kjønn. To av disse viste ingen eller liten forskjell i 
opplevelsen av idrettsglede i forhold til alder og kjønn (Ampofo- Boateng et al., 2007; Guedes 
& Netto, 2013). Gould et al. (1985) viste at jenter rangerte idrettsglede som en viktigere 
motivasjonsfaktor enn gutter. McCarthy et al. (2008) sin studie viste at gutter hadde høyere 
opplevelse av idrettsglede enn jentene.  
Når det gjaldt idrettsglede i forhold til alder viste studien til Scanlan & Lewthwaite 
(1986) at de yngre guttene opplevde mer idrettsglede enn hva de eldre guttene opplevde. 
Resultatene fra McCarthy et al. (2008) viste at de eldre deltakerne hadde høyere opplevelse av 
idrettsglede enn det de yngre deltakerne hadde. Flere studier viste at de deltakerne som hadde 
lengre erfaring i idretten hadde større opplevelse av idrettsglede, sammenliknet med 
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deltakerne som hadde mindre erfaring (Gould et al., 1985; McCarthy et al., 2008; Scanlan & 
Lewthwaite, 1986).  
McCarthy et al. (2008) viste at barna som drev med lagidrett hadde betydelig høyere 
score på opplevelsen av idrettsglede enn barn som drev med individuell idrett (McCarthy et 
al., 2008). De faktorene som skilte seg ut mellom lagidrett og individuell idrett, var opplevd 
kompetanse, tilknytting til jevnaldrende, konkurransespenning og ekstern støtte (McCarthy et 
al., 2008). Studien viste at barn som drev med lagidrett, scoret høyere på samtlige av de 
nevnte faktorene sammenliknet med barn som drev med individuell idrett (McCarthy et al., 
2008).          
Kvalitetsvurdering av studiene  
Tabell 2 viser resultatene fra kvalitetsvurderingen der MMAT ble benyttet. De 
kvalitative studiene fikk full score, mens det var flere mangler på de kvantitative studiene. 
Generelt så skyldes dette at de kvantitative studiene ikke omtalte om utvalget var 
representativt for resten av populasjonen, som var ett av kravene i MMAT- undersøkelsen. 
Det var også flere studier der ikke alle dataene ble rapportert. Dette gjorde at spørsmålene i 
MMAT ikke kunne besvares og studiene fikk dermed ikke poeng på de spørsmålene dette 
gjaldt.       
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Tabell 2. Kvalitetsvurdering av studiene 
Forfattere 
Kvalitetskriterier for Mixed Methods Appraisal Tool 
S1 S2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
Alvarez et al. (2009)  1 1                0 0 1 1 1      
Ampofo-Boateng et al. 
(2007)  
1 1                0 0 1 1 1      
Boyd og Yin (1996)  1 1                1 0 1 0 0      
Cervello og Santos Rosa, 
(2001)  
1 1                1 0 1 X 1      
Donkesrs et al. (2015)  1 1                1 0 1 0 1      
Garcia-Mas et al. (2010)  1 1                1 0 1 1 0      
Gardner et al. (2017)  1 1                0 0 1 1 1      
Gould et al. (1985)  1 1                1 0 1 1 0      
Guedes og Netto (2013)  1 1                1 0 1 0 1      
Tjomsland et al. (2016) 1 1 1 1 1 1 1                     
Jaakkola et al. (2014)  1 1                1 0 1 X 1      
Lagestad og Sørensen 
(2018)  
1 1           0 0 0 1 1           
McCarthy og Jones 
(2007)  
1 1 1 1 1 1 1                     
McCarthy et al. (2008)  1 1                1 0 1 X 1      
Morris og Kavassanu 
(2009)  
1 1                1 0 1 0 1      
Ommundsen og Vaglum 
(1991) 
1 1                     0 1 1 0 0 
Puente-Díaz (2012) 1 1                0 0 1 X 1      
Pulido et al. (2014) 1 1                1 0 1 X 0      
Quested et al. (2013) 1 1                1 0 1 X 1      
Roethlisberger et al. 
(2020) 
1 1                1 0 1 1 1      
Ryba, (2007) 1 1 1 1 1 1 1                     
Scanlan et al. (1993a) 1 1                1 0 1 1 1      
Scanlan et al. (1993b) 1 1                0 0 1 X 1      
Scanlan og Lewthwaite 
(1986) 
1 1                0 0 1 X 1      





Tabell 2. Fortsettelse  
Forfattere 
Kvalitetskriterier for Mixed Methods Appraisal Tool 
S1 S2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
Tamminen et al. (2016) 1 1                1 0 1 1 1      
Vazou et al. (2006) 1 1                1 0 1 X 1      
Visek et al., (2015) 1 1                0 0 1 X 1      
Wankel og Sefton (1989)  1 1           0 1 0 0 X           
Wankel og Kreisel (1985) 1 1                1 1 1 X 1      
Wiersma (2001) 1 1                1 0 1 X 0      
Zanatta et al. (2018) 1 1           1 1 0 0 1           
0, Ikke godkjent 
1, Godkjent 




Formålet til denne studien var å undersøke hva litteraturen sier om idrettsglede i 
organisert barne- og ungdomsidrett i tidsrommet 1980 til 2020. Resultatene viste at opplevd 
kompetanse, ekstern støtte og mestringsorientering er viktige kilder for å oppnå idrettsglede. I 
tillegg viste resultatene at idrettsglede fører til økt sannsynlighet for at barn og unge ble 
værende i idretten, og at idrettsglede anses som en av de viktigste motivasjonskildene for å 
delta i idrett.  
Studiedesign  
Av alle studiene som var med i denne analysen, var 27 av de gjennomført som 
tverrsnittstudier, der de fleste studiene benyttet seg av selvrapporterende målinger. 
Selvrapporterende målinger kan skape misforståelser, og komplikasjoner (Thomas et al., 
2016). Ifølge evidenspyramiden er tverrsnittstudier sett på som ett av de svakeste 
studiedesignene (Murad et al., 2016; Thomas et al., 2015). Riktignok viste MMAT- 
undersøkelsen at de fleste studiene benyttet seg av standardiserte spørreskjemaer, som bidrar 
til å øke validiteten til disse studiene (Hong et al., 2018). Flere av studiene benyttet seg også 
av de samme spørreskjemaene. Sport Enjoyment Scale (Scanlan et al., 1993a) og Sport 
Commitment Model (Scanlan et al., 1993b) var spørreskjemaene som var mest benyttet for å 
måle idrettsglede. Det var kun fire kohortstudier og tre kvalitative studier som var inkludert. 
Kohortstudier kan bidra til å gi en forståelse av hvordan idrettsglede utvikler seg over tid, og 
ifølge evidenspyramiden er kohortstudier ansett som ett sterkere studiedesign (Murad et al., 
2016). Kvalitative studier kan bidra til å gi en dypere forståelse av kildene og utfallene av 
idrettsglede, i tillegg til hvordan det påvirker barn og unge i idretten.  
Flere studier opererte med forskjellige definisjoner av idrettsglede. Dette kan være et 
problem når de samler inn data (Kimiecik & Harris, 1996). Når begrepet er definert ulikt, er 
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det stor sannsynlighet for at målingen også blir ulik. Dette kan føre til større usikkerhet i 
tolkningen av hva som regnes som idrettsglede (Kimiecik & Harris, 1996).     
Kilder til idrettsglede  
Denne studien viste at idrettsglede kan komme fra mange forskjellige kilder, men at 
opplevd kompetanse, ekstern støtte og mestringsorientering var de kildene som var mest 
fremtredende. Likevel viste flere av de inkluderte studiene at opplevd mestring, positiv 
kohesjon og høy innsats også har positive påvirkninger på idrettsglede (McCarthy & Jones, 
2007; Morris & Kavassanu, 2009; Puente- Diaz, 2012; Ryba, 2007; Scanlan et al., 1993a; 
Tjomsland et al., 2015; Visek et al., 2015). Flere studier viste at prestasjonsorientering hadde 
negativ eller ingen påvirkning på opplevelsen av idrettsglede (Boyd & Yin, 1996; Jaakkola et 
al., 2014; Morris & Kavassanu, 2009; Puente- Diaz, 2012). Disse funnene samsvarer med 
resultatene fra andre studier (Cumming et al., 2007; MacDonald et al., 2011; Newton et al., 
2000; Vazou et al., 2006). Studien til Garcia- Mas et al. (2010) viste at den ytre motivasjonen 
hadde størst påvirkning på idrettsglede. Dette sees i motsetning til resultater fra andre studier, 
da disse studiene har vist at det er den indre motivasjonen som har størst påvirkning på 
idrettsglede (Visek et al., 2015; Wankel & Kreisel, 1985). Det er tydelig at både indre og ytre 
motivasjon kan ha positiv påvirkning på opplevelsen av idrettsglede, men foreløpig foreligger 
det ikke nok litteratur til å si hvilken type motivasjon som har den største påvirkningen.   
Utfall av idrettsglede  
Resultatene fra studien viste at idrettsglede har flere positive utfall. De utfallene som 
gikk igjen hyppigst, var økt idrettsengasjement og økt motivasjon (Garcia- Mas et al., 2010; 
Gould et al., 1985; Guedes & Netto, 2013; Pulido et al., 2014; Scanlan et al., 1993b). Det var 
også flere studier som viste at idrettsglede førte til økt sannsynlighet for at deltakerne ble 
værende i idretten (Gardner et al., 2017; Quested et al., 2013; Ryba, 2007). Studien til Puente- 
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Diaz (2012) viste at idrettsglede førte til økt tilfredstillelse, innsats og forbedret prestasjon i 
idretten.  
Kilder og utfall til idrettsglede modellen  
I studien til Weiss og Amrose (2008) blir det presentert en figur som gir en skjematisk 
oversikt over kildene til idrettsglede, og hvilken påvirkning det har på idrettsengasjement. 
Figur 2 under viser en videreutvikling av modellen til Weiss og Amrose (2008). Modellen 
deres ble modifisert basert på resultatene fra denne studien. Boksene til venstre i figuren viser 



















Figur 2. Kilder til og utfall av idrettsglede modellen  
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De endringene som er blitt gjort i denne figuren er å dele kildene i fire felter istedenfor 
i tre, tillegg til å legge inn flere kilder til og utfall av idrettsglede. De kildene som har blitt lagt 
inn i figuren er innsats, ekstern støtte, mestringsorienterte mål, konkurransespenning, 
opplevelsen av å lære noe nytt og positiv kohesjon. Det har også blitt utarbeidet flere utfall av 
idrettsglede. De utfallene som har blitt lagt inn i figuren er tilfredstillelse, økt motivasjon, økt 
idrettsdeltakelse, mindre sannsynlighet for å droppe ut av idrett, økt innsats og forbedret 
prestasjon.    
Idrettsglede i forhold til kjønn, alder og idrett  
Flere studier hadde sett på idrettsglede knyttet til kjønn. Majoriteten av disse studiene 
hadde ikke funnet noen signifikant forskjell mellom jenter og gutter. Det var kun to studier 
som hadde funnet forskjell mellom kjønnene. Disse studiene fant ut at jenter rangerte 
idrettsglede som en viktigere motivasjonsfaktor enn guttene, men at gutter hadde generelt en 
høyere opplevelse av idrettsglede enn jentene (Gould et al., 1985; McCarthy et al., 2008). Når 
det gjelder idrettsglede i forhold til alder så er resultatene motstridende. Scanlan og 
Lewthwaite (1986) viste at de yngre deltakerne hadde høyere opplevelse av idrettsglede enn 
de eldre, mens McCarthy et al. (2008) viste at de eldre deltakerne hadde høyere opplevelse av 
idrettsglede. Funnet til McCarthy et al. (2008) kan ha sammenheng med at deltakerne hadde 
lengre erfaring i idretten. 
Når det gjaldt forskjellene mellom opplevelsen av idrettsglede i forhold til lagidrett og 
individuell idrett var det kun studien til McCarthy et al. (2008) som hadde undersøkt dette. 
Deres studie fant ut at deltakerne i lagidrett scoret høyere på opplevd idrettsglede enn 
deltakerne i individuell idrett. Riktignok må dette resultatet betraktes med noe usikkerhet, 




Det er noen begrensninger i denne studien som må tas i betraktning. Den mest sentrale 
begrensingen er at det meste av forskningsprosessen har blitt gjennomført av en masterstudent 
med ett begrenset tidsaspekt. For å forhindre å gjøre feil i denne prosessen har 
masterstudenten fått veiledning underveis fra veiledere og biblioteket ved Universitet i Agder. 
Masterstudenten har også benyttet seg av forskningslitteraturen for å få tips og kunnskap til å 
kunne gjennomføre forskningsprosessen så objektiv som mulig. For å sikre korrekt resultat 
har flere av prosessene blitt gjennomført flere ganger.       
Fremtidig forskning 
Etter å ha gjennomført denne studien er det tydelig at det er enkelte tendenser som går 
igjen i forskningen på dette temaet. De fleste studiene er gjennomført som kvantitative 
tverrsnittstudier, og det er mangel på kvalitative studier og kohortstudier. På bakgrunn av 
dette bør fremtidig forskning benytte seg av kvalitative forskningsmetoder, i tillegg til flere 
longitudinelle kohortstudier. Resultatene i studien viste at ca. ¾ av deltakerne var gutter, 
fremtidig forskning bør derfor undersøke flere jenter. Studiene bør også i større grad 
sammenligne opplevelsen av idrettsglede i relasjon til alder, kjønn og type idrett. Ettersom at 
det var kun noen få studier som undersøkte utfallene av idrettsglede, bør også dette 
undersøkes ytterligere. Siden studien ble gjennomført som en scoping review som har satt 
søkelys på å gå i bredden av dataene, vil det være nødvendig i fremtiden å gjennomføre en 
systematisk litteraturstudie som går mer i dybden av dataene.     
Denne studien fant at det kun er gjennomført tre studier i Norge om idrettsglede. 
Ettersom dette er et viktig satsningsområde for NIF bør det foreligge mer forskning på dette 
temaet i Norge, for å finne ut hvilken påvirkning det har på barn og unge i den norske 




Problemstillingen til denne studien var å undersøke hva litteraturen sier om 
idrettsglede i organisert barne- og ungdomsidrett i tidsrommet 1980 til 2020. Studien fant at 
de viktigste kildene til idrettsglede i barne- og ungdomsidrett er opplevd kompetanse, ekstern 
støtte og mestringsorientert læringsmiljø. Studien fant at idrettsglede øker sannsynligheten for 
at barn og unge fortsetter med idretten sin. Videre fant studien også at det var liten eller ingen 
forskjell mellom opplevelsen av idrettsglede mellom alder og kjønn. Basert på resultatene fra 
denne studien ser det ut til at barn og unge som driver med lagidrett har høyere opplevelse av 
idrettsglede, enn de som driver med individuell idrett. Til slutt konkluderes det med at det er 
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